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Susy Handayani. Q 100120072. Pengelolaan Pembelajaran Tematik Berbasis 
Lingkungan Kelas I di SD Kristen Manahan Surakarta.  
Tujuan umum oenelitian untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan 
pembelajaran tematik berbasis lingkungan di SD Kristen Manahan Surakarta. 
Sedangkan tujuan khusus penelitian ini yaitu mendeskripsikan tentang : 1) 
Pengelolaan materi ajar dan media pembelajaran tematik berbasis lingkungan 
kelas I di SD Kristen Manahan Surakarta; 2) Pengelolaan interaksi pembelajaran 
tematik berbasis lingkungan kelas I di SD Kristen Manahan Surakarta; 3) 
Pengelolaan evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran tematik berbasis  
lingkungan kelas I  di SD Kristen Manahan Surakarta. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi da n 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian dan pembahasan: 1) Pengelolaan materi ajar dan media 
pembelajaran tematik berbasis lingkungan dipilih dan ditentukan oleh guru yang 
saling terkait dan relevan satu dengan yang lain; 2) Pengelolaan interaksi 
pembelajaran tematik berbasis lingkungan dengan menciptakan kondisi 
pembelajaran partisipasi aktif siswa untuk mempelajari beberapa kompetensi 
dengan bimbingan guru; 3) Pengelolaan evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran 
tematik berbasis lingkungan dengan menerapkan evaluas proses dan tindaklanjut 
berupa kegiatan remidial pembelajaran dan ujian ulang bagi siswa yang belum 










Susy Handayani. Q 100120072. Management of Learning of Thematic Based Area 
Class I in Elementary School Christian Manahan Surakarta. 
 
Description general purpose about management of thematic learning 
based on area in Elementary School Christian Manahan Surakarta. While purpose 
of special of this research that is description about: 1) Management of thematic 
teaching matter and learning media based on class area ?; 2) Management of 
interaction of thematic learning based on class area I?; 3) Management of 
thematic evaluation and learning follow-up based on class area ?. 
Research type is qualitative. Research approach applies phenomenology. 
Research subject is headmaster and teacher. Data collecting method applies in-
depth interview, observation and documentation. Data analytical technique 
applies trianggulation. 
Result of research and solution: 1) Management of thematic teaching 
matter and learning media based on area selected and determined by teacher 
that is each other related and relevant one with other; 2) Management of 
interaction of thematic study based on area by creating condition of study of 
active participation of student to study some interests with tuition of teacher; 3) 
Management of thematic evaluation and study follow-up based on area by 
applying evalua tion process and follow up in the form of activity of remedial re- 
study and test for complete has not student, and enrichment for student which 
has reached and or exceeds minimum boundary of complete . 
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